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Abstraet
T h i s a r t i c l e c o n d u c t s c h a r a c t e r i z a t i o n o f t h e n a t u r a l p h e no m e n a h a z a r d
o n t h e t e r r i t o r y o f t h e B a h í a M á l a g a , c o u p l e d w i t h t h e s o c i a la n d e c o n o m i c
c o n d i t i o n s o f t h e p o p u l a t i o n , m a k e u p s o m e s p e c i a l s i t u a t i on s o f r i s k . l t
e x p l a i n s h o w t o a d d r e s s t h e s e s i t u a t i o n s , t h e c o m m u n i t y i s or g a n i z e d
p o l i t i c a l l y a n d d e c i d e d t o c o n f r o n t a p r o c e s s o f r e l o c a t i o nh a p p e n e d
m a i n l y b y t h e c h o i c e o f a s i t e w i t h l e s s v u l n e r a b i l i t y c o n d i ti o n s .
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Introducción
L a B a h ía d e M á la g a h a c e p a r te d e l L i to ra l P a c í f ic o C o lo m b ia no , q u e
a s u v e z c o n s t i tu y e u n a g ra n p o rc ió n d e la re g ió n g e o p o l í t ic ae s tra té g ic a ,
c o n o c id a c o m o C h o c ó B io g e o g rá f ic o ; d e c l im a c á l id o y h ú m e d oy p o s e e
u n a e s p e s a c o b e r tu ra b o s c o s a d e g ra n d iv e rs id a d , q u e d a o r ige n y a lb e r -
g a g ra n c a n t id a d d e e s p e c ie s m a r in a s y c o s te ra s . N o c a b e d u d aq u e to d a
e s ta d iv e rs id a d e c o s is té m ic a e s p ro d u c to d e la s s in g u la re sc a ra c te r ís t i -
c a s c l im á t ic a s , g e o ló g ic a s y g e o m o r fo ló g ic a s p ro p ia s d e lare g ió n .
E n c o n c o rd a n c ia c o n la d iv e rs id a d b io ló g ic a ta m b ié n s u rg e en e l P a C Í -
f ic o c o lo m b ia n o u n a d iv e rs id a d c u l tu ra l q u e s u rg e d e la p re se n c ia d e m ú l-
t ip le s g ru p o s é tn ic o s , c o n m a y o r p re p o n d e ra n c ia d e a f ro d e sc e n d ie n te s e
in d íg e n a s , q u e d e s a r ro l la n u n a re la c ió n s im b ió t ic a c o n la na tu ra le z a . E n
a lg u n a s á re a s d e l l i to ra l , la s c o m u n id a d e s d e e s to s g ru p o s étn ic o s h a n e s -
ta b le c id o n o rm a s y c ó d ig o s p a ra e l m a n e jo y a p ro v e c h a m ie n tod e l te r r i to -
r io , d e ig u a l m a n e ra , e s a p a r t i r d e s u id e n t id a d y c u l tu ra q u ed s a r ro l la n
p rá c t ic a s d e p ro te c c ió n y c o n s e rv a c ió n d e l m e d io a m b ie n te pa ra s u b ie n -
e s ta r .
P e s e a q u e c o n e l t ra n s c u r r i r d e lo s s ig lo s e s ta s c o m u n id a d e sh a n
lo g ra d o u n re la t iv o e q u i l ib r io c o n s u m e d io b io f is ic o , d e l cu a l o b t ie n e n
to d o s lo s m e d io s p a ra la s u p e rv iv e n c ia , e l lo s n o d e s c o n o c e nq u e e l m e -
d io g e o f is ic o t ie n e s u s re g u la r id a d e s , l im i ta n te s y u n fu n cio n a m ie n to
d in á m ic o q u e e n o c a s io n e s s e m a n i f ie s ta g e n e ra n d o u n a s e r ied e p ro c e -
s o s y fe n ó m e n o s q u e p u e d e n re s u l ta r p e l ig ro s o s p a ra la c o m u nid a d d e
B a h ía M á la g a , s ie n d o a d e m á s c o n s ie n te s d e q u e s u s v id a s e s tán e x p u e s -
ta s e n la s a c tu a le s c i r c u n s ta n c ia s a fe n ó m e n o s n a tu ra le s q ue la s a fe c ta n
c o t id ia n a m e n te y a h ip o té t ic o s y d e v a s ta d o re s e v e n to s , lo c u a l h a l le v a -
d o a p la n te a rs e la re u b ic a c ió n d e s u s a s e n ta m ie n to s re s id e nc ia le s c o n e l
o b je t iv o d e re d u c i r la e x p o s ic ió n a la s a m e n a z a s n a tu ra le s .E s ta e s s o lo
u n a p a r te d e la ju s t i f ic a c ió n d e l p la n d e re u b ic a c ió n . L a o tra p a r te e s la
d e l in te n to d e c o n s tru i r u n a c o m u n id a d c o h e s io n a d a in te rn am e n te y o r -
g a n iz a d a e c o n ó m ic a y p o l í t ic a m e n te q u e p re te n d e re o rd e n a rs u te r r i to -
r io , e m p e z a n d o p o r la s fo rm a d e a p ro v e c h a m ie n to d e l m is m o ; pa s a r d e
u n a e c o n o m ía d e s u b s is te n c ia q u e r in d e p o c a s u t i l id a d e s e ins o s te n ib le
e n e l t ie m p o p o r la v u ln e ra b i l id a d y f ra g i l id a d d e e s te e c o s is te m a , q u e
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n o p e r m i te c r e e r e n e l f u tu r o e n ta le s c i r c u n s ta n c ia p r o d u c ti v a s , a o t r a d e
t i p o m o d e r n o q u e a p r o v e c h a n d o la s c o n d i c i o n e s d e lo s r e c u r so s n a tu r a -
l e s q u e le s p e r te n e c e n , p e r m i ta g e n e r a r r i q u e z a y d e s a r r o l lo , c o n s e c u e n -
te c o n s u r e a l i d a d c u l t u r a l , t e c n o ló g i c a y d e la n a tu r a le z a co n s t i t u i d a e n
s u m e d io b io f i s i c o .
1. LOCALIZACIÓN Y ASPECTOS FÍSICO Y AMBIE TALES
L a B a h ía d e M á la g a s e lo c a l i z a e n t r e l a s c o o r d e n a d a s 7 7
0
2 1 ' d e lo n -
g i t u d o e s te y 4
0
0 6 ' d e la t i t u d n o r te , u b i c á n d o s e a l s u r o r i e n te d e l d e l t a
d e l r í o S a n J u a n , e n c e r c a n ía s d e la B a h ía d e B u e n a v e n tu r a . S eg ú n C a s -
ta ñ o -U r i b e ( 2 0 0 2 ) , l a b a h ía t i e n e u n a e x te n s ió n a p r o x im a d ad e 1 9 .1 6 7
h a y u n a p r o f u n d id a d d e 2 5 a 3 0 m e t r o s . A l i n te r i o r d e é s ta s e loc a l i z a la
c o m u n id a d d e la P la ta ( F ig u r a 1 ) .
, . l I T• . •
. ( ? , AguacIII/"<"
MOf{~a!UNt'
lU . r . ,~ . • a ~
-
F ig u r a l . L o c a l i z a c ió n d e B a h ía M á la g a e n C o lo m b ia . F u e n te ,A t l a s G e o g r á f i c o d e
C o lo m b ia , IG A C , 2 0 0 5 .
D e s d e e l p u n to d e v i s ta g e o ló g i c o , l a b a h ía p e r te n e c e a u n a u nid a d
c o m p u e s ta p o r s e d im e n t i t a s q u e a f l o r a n e n la c u e n c a in f e r i or d e l r í o
M a y o r q u ín , e n e l M u n i c i p i o d e B u e n a v e n tu r a , c o r r e s p o n d ie nd o a la s e -
c u e n c ia g e o ló g i c a q u e A s p d e n y N iv i a ( 1 9 8 5 ) h a n d e n o m in a d o co m o
F o rm a c ió n M a y o r q u ín .
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L a C u e n c a P a c í f i c a c o n s t i t u y e u n o d e r a s g o s g e o l ó g i c o s m á s im po r -
t a n t e s d e l o c c i d e n t e c o l o m b i a n o q u e, a d e m á s, r e p r e s e n t a u n a z o n a d e
a l t a a c t i v i d a d t e c t ó n i c a p r o d u c t o d e l a i n t e r a c c i ó n d e l a s pl a c a s l i t o s f é r i c a s
d e N a z c a, C a r i b e y S u r a m e r i c a n a, q u e s e m u e v e n c o n v e l o c i d a d e s y
d i r e c c i o n e s d i f e r e n t e s . L a s c o n d i c i o n e s t e c t ó n i c a y g e o d i n á m i c a d e e s -
t a s p l a c a s s o n l a s r e s p o n s a b l e s d e l o s d i v e r s o s p r o c e s o s d e fo r m a n t e s
p r e s e n t e s e n l a e s q u i n a n o r o c c i d e n t a l d e l c o n t i n e n t e s u r a me r i c a n o .
P a r t i c u l a r m e n t e , e l l ím i t e d e l a s p l a c a s N a z c a y S u r a m é r i c ae s u n
m a r g e n a c t i v o c a r a c t e r i z a d o p o r l a p r e s e n c i a d e u n a z o n a d e su b d u c c i ó n
y f u e r t e p r o c e s o d e d e f o r m a c i ó n q u e s e m a n i f i e s t a p o r l a a c t iv i d a d v o l -
c á n i c a , l e v a n t a m i e n t o c o r d i l l e r a n o , o c u r r e n c i a d e t e r r e mo t o s y f u e r t e
m a g m a t i s m o i n t r u s i v o , e n t r e o t r o s p r o c e s o s .
L a i n f l u e n c i a d e l a a c t i v i d a d d e l a s p l a c a s l i t o s f é r i c a s e n la s á r e a s
o c u p a d a s p o r c o l i n a s , l l a n u r a s f l u v i a l e s y c o s t e r a s d e l l i to r a l d e l P a c í f i -
c o c o l o m b i a n o s e m a n i f i e s t a c o n u n a s e r i e d e e s t r u c t u r a s r e pr e s e n t a d a s
p o r p l i e g u e s d e t i p o a n t i c l i n a l e s y s i n c l i n a l e s y p o r s i s t e ma s d e f a l l a -
m i e n t o s q u e s i g u e n t r e n e s e s t r u c t u r a l e s r e g i o n a l e s , c o n f or m a n d o l a s d i -
f e r e n t e s c u e n c a s s e d im e n t a r i a s a s o c i a d a s a l o s v a l l e s d e l os r í s A t r a t o ,
S a n J u a n , B a u d ó , P a t í a y M i r a .
E l r a s g o t e c t ó n i c o m á s p r ó x im o a l a z o n a d e l a B a h í a d e M á l a g a es l a
f a l l a G a r r a p a t a s , q u e c o r r e s p o n d e a u n f u e r t e a l i n e a m i e n t od e d i r e c c i ó n
N 3 5 ° E , p r o l o n g á n d o s e e n u n a l o n g i t u d d e m á s d e 1 0 0 K m d e s d e c er c a -
n í a s d e l a d e s e m b o c a d u r a d e l r í o S a n J u a n h a s t a e l m u n i c i p i o de T o r o , e n
e l d e p a r t a m e n t o d e l V a l l e d e l C a u c a . E s t a f a l l a m a r c a e l l ím it e e n t r e l a
C u e n c a d e S a n J u a n y l a c u e n c a d e T u m a c o y e n t r e e l b l o q u e N o r t ey S u r
d e l a c o r d i l l e r a O c c i d e n t a l ( I G A C - I N G E O M I N A S 2 0 0 6 a ) .
G e o m o r f o l ó g i c a m e n t e , s e h a d e s c r i t o q u e l a c o s t a b a j a a l u v ia l a l a
c u a l p e r t e n e c e l a B a h í a d e M á l a g a , c o r r e s p o n d e a u n s i s t e m a de i s l a
b a r r e r a q u e i n c l u y e : f r e n t e d e c o s t a d e l a c u a l h a c e n p a r t e l ap l y a y l a
p l a t a f o r m a c o n t i n e n t a l a d y a c e n t e , l a p l a t a f o r m a d e l a i s l ad e b a r r e r a , e l
c u e r p o d e l a i s l a , l a s b o c a n a s y d e l t a s d e m a r e a , l a l l a n u r a d em a n g l a r , y
l a z o n a c o n t i n e n t a l r e p r e s e n t a d a p o r l o s c e r r o s y l a s p l a n i ci e s a l u v i a l e s
( lG A C - I N G E O M I N A S 2 0 0 6 b ) . A d e m á s , s e r e c o n o c e q u e e l s e c t o rl o -
c a l i z a d o e n t r e e l c a b o c o r r i e n t e s y B a h í a M á l a g a , e x i s t e u n af u e r t e p r e -
s e n c i a d e r e m a n e n t e s a p l a n a d o s y d i s e c t a d o s d e u n n i v e l s u p er i o r d e
t e r r a z a m a r i n a o f l u v i o - m a r i n a , c u y o s m a t e r i a l e s r e c u b r e np a r c i a lm e n t e
y d e m a n e r a i n c o n f o r m e a l r e l i e v e c o l i n a d o m o d e l a d o s o b r e r oc a s t e r -
c i a r i a s ( I G A C - I N G E O M I N A S 2 0 0 6 b ) .
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L a t o p o g r a f i a e s c a r p a d a y l a s g r a n d e s d i s c o n t i n u i d a d e s q u ec a r a c t e -
r i z a n e l á r e a d e l a B a h í a h a c e n s u p o n e r l a p r e s e n c i a d e u n a f a ll a g e o l ó g i c a
i n a c t i v a q u e p o d r í a e x t e n d e r s e d e s d e p u n t a A l t a , d o n d e s e e nc u e n t r a l a
b a s e n a v a l d e M á l a g a , h a s t a i s l a P a lm a , e n l a e n t r a d a a l a b a h ía , f a v o r e -
c i e n d o l a f o r m a c i ó n d e e s c a r p e s , a c a n t i l a d o s y c u e v a s ( N i v ia , 2 0 0 1 ; I G A C
- I N G E O M I N A S 2 0 0 6 a ) .
E n t é r m i n o s g e n e r a l e s , e n l a B a h í a s e d i s t i n g u e n t r e s t i p o s de u n i d a -
d e s b i e n d i f e r e n c i a d a s , q u e c o r r e s p o n d e s a f o r m a s m a r i n a s od e l l i t o r a l ,
c o n f o r m a d a s p o r p l a y a s d e l C u a t e r n a r i o q u e s e c o m p o n e n p o r de p ó s i t o s
d e l t a i c o s y m a r i n o s ; f o r m a s a l u v i a l e s , c o r r e s p o n d i e n t e s as u p e r f i c i e s d e
a c u m u l a c i ó n c o n i n f l u e n c i a a l u v i a l , s o b r e t e r r e n o s p l a n o so d e p r e s i o n e s
d e l C u a t e m a r i o ; c o l i n a s , q u e r e p r e s e n t a n u n a p l a n i c i e m a r in a n t i g u a
m o l d e a d a p o r a g e n t e s e r o s i v o s q u e d i e r o n o r i g e n a l a s u c e s i ón d e c o l i -
n a s q u e s e e x t i e n d e n d e s d e e l m a r h a s t a l a c o r d i l l e r a O c c i d e nt a l . P o s e e
u n r e l i e v e q u e v a r í a e n t r e o n d u l a d o a f u e r t e m e n t e o n d u l a d o ,c o n e l e v a -
c i o n e s q u e n o s u p e r a n l o s 5 0 m e t r o s y e d a d e s q u e d a t a n d e l T e r ci a r i o , y
M o n t a ñ a s , q u e s o n u n i d a d e s p e r t e n e c i e n t e s a e x t e n s i o n e s c or d i l l e r a n a s
y s e c a r a c t e r i z a n p o r p r e s e n t a r p e n d i e n t e s p r o n u n c i a d a sy l a r g a s ( I G A C
- I N G E O M I N A S 2 0 0 6 b ) .
E l á r e a d e l a B a h í a d e M á l a g a s e c a r a c t e r i z a p o r l a s a l t a s t e m pr a t u -
r a s d e 2 5 ,7 ° C e n p r o m e d i o , a b u n d a n t e s l l u v i a s y h u m e d a d e x c es i v a . E n
e s t a z o n a d e p l a n i c i e s a l u v i a l e s y f l u v i o - m a r i n a s n o e x i s t en p e r í o d o s
s e c o s s i n o d e m e n o r p l u v i o s i d a d , d a n d o l u g a r a c o n d i c i o n e s de h u m e -
d a d c o n s t a n t e , q u e e n c o n j u n c i ó n c o n l a n u b o s i d a dy l a s a l t a s t e m p e r a t u -
r a s i n f l u y e n c o n s i d e r a b l e m e n t e e n l a a l t e r a c i ó n d e l o s m a t er i a l e s g e o l ó -
g i c o s . P o r s u s c a r a c t e r í s t i c a s t o p o g r á f i c a s y l a i n f l u e n c ia d e l l i t o r a l e n l a
z o n a , s e d a n d i v e r s a s c o n d i c i o n e s l o c a l e s d e c l im a , c a r a c t er i z á n d o s e p r i n -
c i p a lm e n t e e l d e t i p o t r o p i c a l q u e p r e s e n t a p e q u e ñ a s v a r i a ci o n e s y c o n
l l u v i a s d u r a n t e t o d o e l a ñ o , e s p e c i a lm e n t e e n l o s m e s e s s e ñ al a d o s , q u e
o s c i l a n e n t r e 4 .0 0 0 y 8 .0 0 0 m m la ñ o .
L a h i d r o g r a f i a d e l á r e a e s t á c a r a c t e r i z a d a p o r l a p r e s e n c i ad e a l g u n o s
r í o s r e l a t i v a m e n t e c o r t o s , q u e b r a d a s y e s t e r o s , c o n s t i t u yé n d o s e e n l a r e d
d e c o m u n i c a c i ó n d e l a r e g i ó n . S i n e m b a r g o , a l i n t e r i o r d e l a bh í a , e s p e -
c i a lm e n t e e n e l a r c h i p i é l a g o d e l a P l a t a , n o e x i s t e n c o r r i e nt e s im p o r t a n -
t e s d e a g u a d u l c e c o n l a s q u e s e a b a s t e z c a n s u s p o b l a d o r e s . L as c o r r i e n -
t e s d e a g u a d u l c e c e r c a n a s s o n e l r í o L a S i e r p e y l a s b o c a s d e l rí o S a n
J u a n , q u e l l e v a n s u s a g u a s a l O c é a n o P a c í f i c o .
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E l a n á l is is d e e s ta s c a ra c te r ís t ic a s e n u n ió n c o n la d in á m ic a flu v ia l y
m a r in a p e rm i te in te rp re ta r e l o r ig e n d e lo s p ro c e so s g e o m o rfo ló g ic o s
m o d e la d o re s d e lo s a c tu a le s t ip o s d e re l ie v e y fo rm a s d e l te rre n o e n la
z o n a , a s í c o m o la c a ra c te r iz a c ió n d e la s a m e n a z a s y e l r ie s g od e o r ig e n
n a tu ra l q u e se c o n f ig u ra n e n la re g ió n .
2 . A M E N A Z A S N A T U R A L E S
L o s t ip o s d e a m e n a z a s n a tu ra le s q u e se c o n f ig u ra n e n la z o n a tie n e su
o r ig e n e n lo s p ro c e so s te c tó n ic o s , h id ro c I im a to ló g ic o s y po r p ro c e so s
c o s te ro s . E n t re e l la s , la s m á s im p o r ta n te s s o n d e s c r i ta s a co n t in u a c ió n .
1 .2 . T e r re m o to s
L o s te r re m o to s s o n fu e rz a s g e n e ra d a s p o r la ru p tu ra s ú b i ta de l e q u i -
l ib r io e lá s t ic o d e u n a re g ió n e n (o c e rc a ) a la c o r te z a d e la T ie r ra , c a u sa -
d a b á s ic a m e n te p o r e l m o v im ie n to re la t iv o d e la s p la c a s te c tó n ic a s . L o s
te r re m o to s o c u r re n h a s ta u n a p ro fu n d id a d d e a p ro x im a d a m e nte 7 0 0 k i -
ló m e tro s y p u e d e n se r ta n fu e r te s q u e c o n l le v e n a la d e s t ru c ció n d e e d i -
f ic a c io n e s y c a u sa r m u e r te s . C u a n d o o c u r re n e n e l m a r p u e d e np ro v o c a r
la fo rm a c ió n d e g ig a n te s c a s o n d a s q u e so n d e n o m in a d a s ts u n am is .
L o s p r in c ip a le s e fe c to s o fe n ó m e n o s a so c ia d o s a u n te r re m o to p u e -
d e n se r m o v im ie n to d e l s u e lo , ru p tu ra y fa l la m ie n to d e l s u e lo , d e s l iz a -
m ie n te s , l ic u e fa c c ió n (o l ic u a c ió n ) , c a m b io s e n e l n iv e l d el s u e lo , ts u m a n is
e in u n d a c io n e s , q u e a su v e z d e p e n d e n d e la s c o n d ic io n e s lo c ale s d e l
s u e lo , d e la to p o g ra f ia y d e la d i re c c io n a l id a d d e la s o n d a s sí m ic a s .
E l a n á l is is d e la d is t r ib u c ió n e sp a c ia l y te m p o ra l d e lo s te rre m o to s e n
u n a re g ió n d e te rm in a d a , re p re s e n ta la s ism ic id a d d e l lu g a ry p a ra te n e r
c la ro c o n o c im ie n to d e e l la , s e u t i l i z a n lo s re g is t r o s p re s en ta d o s e n10
s ism ó g ra fo s , q u e d e te c ta n y m id e n lo s te r re m o to s .
E l m a p a d e la s ism ic id a d d e l te r r i to r io c o lo m b ia n o (F ig u ra 2) re v e la
q u e u n a d e la s z o n a s d e m a y o r a c t iv id a d s ísm ic a e n e l p a ís e s lare g ió n
d e l P a c í f ic o , d o n d e la in f lu e n c ia d e la a c t iv id a d d e la p la c al is to s fé r ic a
d e N a z c a , q u e c h o c a c o n t ra e l c o n t in e n te S u ra m e r ic a n o , g o b ie rn a y c o n -
t r o la la o c u r re n c ia d e lo s te r re m o to s .
E n e l a m b ie n te te c tó n ic o d e c h o q u e e n t re la s p la c a s l i to s fé ric a s d e
N a z c a y S u ra m e r ic a n a se p ro d u c e u n a a c t iv a z o n a d e su b d u c c ión , q u e
h a s id o la re s p o n sa b le d e lo s te r re m o to s d e m a y o r m a g n i tu d s en t id o s e n
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e l te r r i to r io c o lo m b ia n o . E n t r e e l lo s s e m e n c io n a n e l d e 1 9 0 6 y 1 9 7 9
q u e , c o m o s e v e r á m á s a d e la n te , o c a s io n a r o n ts u n a m is q u e d e ja r o n g r a -
v e s e f e c to s e n la p a r te s u r d e l l i t o r a l P a c í f i c o d e l p a ís .
R e c ie n te m e n te , e n la z o n a h a n te n id o lu g a r v a r io s te r r e m o tos c o n
lo c a l i z a c ió n a p r o p ia d a y m a g n i tu d e s s u f i c ie n te s p a r a c a u sa r d a ñ o s e n la
m a y o r ía d e la s p o b la c io n e s d e l P a c í f i c o c o lo m b ia n o . U n o s d ee s to s s is m o s
f u e r o n lo s o c u r r id o s e l1 9 d e N o v ie m b r e d e 1 9 9 1 y e l d e l 1 5 d e o vie m -
b r e d e 2 0 0 4 , q u e d e ja r o n e f e c to s n e g a t i v o s e n a lg u n a s p o b la cio n e s
c o s te r a s y e n c iu d a d e s c o m o C a l i , q u e s e e n c u e n t r a u b ic a d a a m á s d e
2 0 0 k i ló m e t r o s d e l lu g a r s e ñ a la d o c o m o e l e p ic e n t r o in s t r u me n ta l . S in
e m b a r g o , lo s e f e c to s d e e s to s e v e n to s e n B a h ía M á la g a f u e r o nm i ú s c u -
lo s y a p e n a s s e h ic ie r o n s e n t i r e n t r e lo s h a b i ta n te s .
F ig u r a 2 . M a p a d e s is m o s r e g is t r a d o s p o r la R e d S is m o ló g ic a ac io n a l d e C o lo m b ia
e n e l p e r io d o d e 1 9 9 3 a l 2 0 0 6 . F u e n te : I n g e o m in a s : h t tp .z /w w. in g e o m in a s .g o v .c o /
in d e x .p h p
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D e b i d o a q u e g e n e r a lm e n t e l o s e f e c t o s d e l o s t e r r e m o to s p u e de n a b a r -
c a r g r a n d e s a r e a s , h a s t a d e m i l e s d e k i l ó m e t r o s c u a d r a d o s , ep r e c i s o
r e p r e s e n t a r s u a m e n a z a c o m o z o n a s q u e p u e d e n s u f r i r e l m i s m oo s im i -
l a r im p a c t o a n t e d e t e rm i n a d o s p a r á m e t r o s q u e s e r e v e l e n e n la s v e c i n d a -
d e s d e u n l u g a r e s p e c í f i c o . C o n e l l o s e e s t a b l e c e n l o s d e n o m in a d o s m a -
p a s d e a m e n a z a o z o n i f i c a c i ó n s í s m i c a d e c a r á c t e r r e g i o n a l ,d o n d e s e
e s t a b l e c e u n p a r á m e t r o d e m e d i c i ó n c o m o f a c t o r d e p r e d i c c i ón a m e d i a -
n o o l a r g o p l a z o . D e e s t a m a n e r a , y c o n b a s e e n l a i n f o rm a c i ó n ge o l ó g i c a
y s i s m o l ó g i c a ( h i s t ó r i c a e i n s t r u m e n t a l ) I N G E O M IN A S - A I S -
U N I A N D E S ( 1 9 9 7 ) r e a l i z a r o n e l M a p a d e A m e n a z a S í s m i c a d e C o lo m -
b i a ( F i g u r a 3 ) , i n c o r p o r a d o c o m o p a r t e d e l C ó d i g o C o l o m b i a no d e C o n s -
t r u c c i o n e s S i s m o r r e s i s t e n t e s . E n e s t e m a p a s e o b s e r v a q u e la r e g i ó n d e l
P a c í f i c o c o l o m b i a n o e s l a d e m a y o r p e l i g r o s i d a d s í s m i c a , d on e s e e s -
p e r a n l o s m á x im o s v a l o r e s d e a c e l e r a c i ó n , e n t r e 0 ,3 5 g yOAOg, e s d e c i r ,
d e l 3 5 % y 4 0 % d e l a a c e l e r a c i ó n d e l a g r a v e d a d t e r r e s t r e , l o q ue e x p r e s a
u n a l t o r i e s g o e n t é rm i n o s d e p o s i b l e s p é r d i d a s m a te r i a l e s yh u m a n a s
a n t e l a o c u r r e n c i a d e u n e v e n t o .
1.3. Tsunamis
T s u n a m i s e s u n a p a l a b r a d e l i d i o m a j a p o n é s q u e s e u s a p a r a d e si g n a r
a l a s o n d a s g r a v i t a c i o n a l e s d e p e r i o d o l a r g o p r o d u c i d a s p o re v e n t o s c u y a
f u e n t e s e e n c u e n t r a t o t a l o p a r c i a lm e n t e b a j o e l o c é a n o .U n ts u n a r n i p u e -
d e s e r f o rm a d o p o r d i v e r s a s f u e n t e s , c o m o te r r e m o to s s u b m a ri n o s , o n -
d a s d e p r e s i ó n d e b i d a s a e r u p c i o n e s v o l c á n i c a s , e x p l o s i ó n de v o l c a n e s
s u b m a r i n o s o d e s l i z a m ie n t o s d e t i e r r a . L a s o l a s g e n e r a d a s pu e d e n a l c a n -
z a r a l t u r a s c o n s i d e r a b l e s , h a s t a d e 3 0 m e t r o s , y c a u s a r d e s tr u c c i ó n y
m u e r t e s e n r e g i o n e s c o s t a n e r a s . C a d a u n a d e e s t a s f u e n t e s t in e u n m e -
c a n i s m o d e g e n e r a c i ó n e s p e c í f i c o , p o r l o q u e l a s c a r a c t e r í st i c a s d e l a s
o n d a s d e t s u n a m i , e s d e c i r , f o rm a , a m p l i t u d , p e r í o d o , d i r e cc i ó n d e p r o -
p a g a c i ó n , e n t r e o t r o s f a c t o r e s , d e p e n d e n d e l a f u e n t e g e n e ra d o a .
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Valores de aceleración Aa (g)
¡i.i !,_.+--1-_f-_, __cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.; .;3 0; . . .· _
0 .0 5 (B a ja )
0 .0 5 - 0 .0 7 5 (B a ja )
0 .0 7 5 - 0 .1 (B a ja )
0 .1 - 0 .1 5 ( In te rm e d ia )
0 .1 5 - 0 .2 ( In te rm e d ia )
0 .2 - 0 .2 5 (A l ta )
0 .2 5 - 0 .3 (A l ta )
0 .3 - 0 .3 5 (A l ta )
0 .3 5 - 0 .4 (A l ta )
:ct·':lD
+ - .¡ ._ .-
1
-
F ig u ra 3 . M a p a d e am en a z a s ísm ic a d e C o lom b ia . P re se n ta v a lore s e sp e ra d o s d e la
a c e le ra c ió n m á x im a d e l te r re n o . F u e n te : IN G E O M IN A S ~ A IS -UN lA N D E S , 1 9 9 7 .
U n a v e z q u e la fu e n te d e l ts u n am is h a g e n e ra d o u n a o sc i la c ió ne n la
m a sa d e a g u a , la s o n d a s se p ro p a g a n p o r la p la ta fo rm a c o n t in eta l g e n e -
ra n d o u n a se r ie d e o n d a s , q u e a m ed id a q u e se a c e rc a n a la c o s tav a n
c am b ia n d o su s c a ra c te r ís t ic a s d e v e lo c id a d , lo n g i tu d y am pl i tu d d e o n d a ,
y d i re c c ió n d e p ro p a g a c ió n , lo c u a l s e d e b e a la in f lu e n c ia d ea c c id e n te s
c o s te ro s ta le s c om o lo s a r re c i fe s , p la ta fo rm a c o n t in e n ta l, is la s , e n se n a -
d a s , e n tre o tro s . S e h a c o n s id e ra d o , q u e e l c am b io d e la p ro fun d id a d d e l
o c é a n o a l a c e rc a rse a la c o s ta e s e l p r in c ip a l fa c to r d e in f lue n c ia e n e l
c am b io d e la s c o n d ic io n e s d e la s o n d a s d e l ts u n am i.
L a h is to r ia s ísm ic a d e C o lom b ia se ñ a la q u e lo s ts u n am is d e c ará te r
d e s tru c t iv o g e n e ra d o s e n la re g ió n d e l P a c í f ic o , c om o10 m u e s tra la T a -
b la 1 , h a n s id o p ro d u c id o s p o r te r rem o to s c o n m ag n i tu d e s m a yo re s a
6 .9 (E sc a la M w ) .
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T a b la l . R e g i s t r o h i s t ó r i c o d e t s u n a m i s e n e l l i t o r a l P a c í f i c o c o lo m b o -
e c u a t o r i a n o d u r a n t e l o s ú l t i m o s 1 0 0 a ñ o s .
M a g n i t u d R u n - U p
N F e c h a M w ( m )
3 1 - 0 1 - 1 9 0 6 0 1 ° 0 0 ' 8 1 ° 3 0 ' 8 .6 5 .0
2 0 2 - 1 0 - 1 9 3 3 - 0 2 ° 0 0 ' 8 1 ° 0 0 ' 6 .9 1 .5
3 1 4 - 0 5 - 1 9 4 2 - 0 0 ° 0 1 ' 8 1 ° 3 0 ' 7 .9 0 .5
4 1 9 - 0 1 - 1 9 5 8 0 1 ° 1 2 ' 7 9 ° 3 0 ' 7 .8 1 .0
5 1 2 - 1 2 - 1 9 7 9 0 1 ° 3 6 7 9 ° 3 0 ' 8 .2 5 .0
F u e n t e : N O A A - N E S D l S N a t i o n a l G e o p h y s i c a l D a t a C e n t e r , 2 0 03 .
Cecilia Orozco C . / Oscar Buitrago B. / Pedro Martin Martinez T. / Elkin Salceda H.
E s t o s e v e n t o s a f e c t a r o n s e v e r a m e n t e a l a s p e r s o n a s y c o n s t ru c c i o n e s
d e l a s p o b l a c i o n e s d e l a c o s t a P a c í f i c a d e l s u r d e C o l o m b i a . Lo s d e m a -
y o r i m p a c t o e n l a s p o b l a c i o n e s f u e r o n e l d e 1 9 0 6 , q u e c a u s ó g ra n d e s
p é r d i d a s e n v i d a s y b i e n e s e n T u m a c o y E s m e r a l d a s ( E c u a d o r ) ,
( M e r i z a l d e , 1 9 2 1 ; S z i e r t e s , 1 9 9 1 ) ; y e l d e 1 9 7 9 , q u e t a m b i é nd e j ó g r a v e s
e f e c t o s e n T u r n a c o y S a n J u a n d e l a C o s t a ( R a m í r e z , 1 9 7 5 ; R a m ír e z y
G o b e r n a , 1 9 8 0 ) . A m b o s t s u n a m i s t u v i e r o n o l a s c o n s i d e r a b l es q u e a l c a n -
z a r o n d e 5 a 6 m d e a l t u r a .
E l s i s m o d e d i c i e m b r e d e 1 9 7 9 , t a m b i é n a f e c t ó s e v e r a m e n t e a po b l a -
c i o n e s q u e n o n e c e s a r i a m e n t e s e e n c o n t r a b a n e n l a z o n a c o s t er a , c o m o
s u c e d i ó c o n E l C h a r c o , M o s q u e r a y G u a p i , l o c a l i z a d o s e n t r e 10 y 1 5 k m
d e l a l í n e a c o s t e r a h a c i a e l c o n t i n e n t e .
S i n e m b a r g o , p a r a q u e l o s t s u n a m i s q u e s e g e n e r a n e n e l P a c í f ic o
c o l o m b i a n o c a u s e n d a ñ o s r e l e v a n t e s e n l a s p o b l a c i o n e s c o s ta n e r a s d e l a
r e g i ó n , s e r e q u i e r e n o s ó l o d e q u e l a m a g n i t u d d e l e v e n t o s e a gr a n d e ,
s i n o q u e t a m b i é n s e c u m p l a n o t r o s f a c t o r e s , e n e s p e c i a l l a s co n d i c i o n e s
d e l a g e o m e t r í a d e l a c o s t a y l a l o c a l i z a c i ó n d e l e v e n t o f u e n te . C o m o
e j e m p l o d e e s t o p o d e m o s c i t a r q u e c o n e l t e r r e m o t o d e P i z a r r o, o c u r r i d o
e l 1 5 d e N o v i e m b r e d e 2 0 0 4 c o n m a g n i t u d M w= 7 .2 , s e f o r m ó u n a o l a
d e m u y p o c a a l t u r a , d e l o r d e n d e u n o s 0 .5 m e t r o s q u e n o t u v o c o ns e -
c u e n c i a s m a y o r e s s o b r e l a s p o b l a c i o n e s c o s t e r a s . E s t o t a m bi é n p u d o e s -
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t a r c o n d i c i o n a d o p o r e l h e c h o d e q u e l a h o r a d e o c u r r e n c i a e l si s m o
c o i n c i d i ó c o n l a m a r e a b a ja .
A lg u n o s t r a b a jo s ( P e r a l t a e t . a l . , 2 0 0 3 ; V e lá s q u e z e t a l . , 19 9 8 ) c o n s i -
d e r a n q u e , p o r e l h e c h o d e q u e lo s e v e n to s s í s m ic o s d e 1 9 0 6 y 1 97 9
c a u s a r o n t s u n a m is q u e f u e r o n a l t a m e n te d e s t r u c t i v o s e n la Co s ta P a c í f i -
c a c o lo m b ia n a , t o d o e l l i t o r a l s e d e b e c o n s id e r a r c o m o d e a l to r i e s g o
p a r a e s te f e n ó m e n o , a l i g u a l q u e lo s 1 5 a 2 0 p r im e r o s k i l ó m e t ro s a g u a s
a r r i b a p o r l a d e s e m b o c a d u r a d e lo s g r a n d e s r í o s y l o s e s te r o s, v u l n e r a -
b l e s a l a s o l a s q u e a t r a v é s d e e l l o s s e a d e n t r a r í a n a l c o n t i n en te ; s i n
e m b a r g o , i n v e s t i g a c i o n e s d e s a r r o l l a d a s p o r e l C e n t r o d e C on t r l d e C o n -
t a m in a c i ó n d e l P a c í f i c o - C C C P - d e m u e s t r a n q u e lo s e f e c to s so b r e l a s
p o b la c i o n e s s e r í a n d i f e r e n c i a l e s d e p e n d ie n d o d e la a l t u r as o b r e e l n i v e l
d e l m a r a l a c u a l s e e n c u e n t r e l a p o b la c i ó n ( C a b a l l e r o y O r t i z, 2 0 0 3 ) . E l
e s tu d i o d e C a b a l l e r o y O r t í z c o n s i s t i ó e n la m o d e la c i ó n n u m ér i c a d e la s
o la s d e t s u n a m is q u e s e g e n e r a r í a n e n la c o s ta P a c í f i c a c o lo mb ia n a te -
n i e n d o e n c u e n ta e v e n to s s í s m ic o s c o n m a g n i t u d y e p i c e n t r o va r i a b l e s
e n e l f o n d o o c e á n i c o y te n i e n d o e n c u a n ta l a t o p o g r a f i a d e la zo n a .
P a r a e l c a s o d e B a h ía M á la g a , C a b a l l e r o y O r t i z ( 2 0 0 3 ) , s e ñ a la n q u e
la s v a r i a c i o n e s e n la a l t u r a d e la s o la s c o n la m a g n i t u d d e l s is m o g e n e r a -
d o r i n d i c a n q u e h a b r í a c a m b io s a p r e c i a b l e s e n e l n i v e l d e l m ar p r a e v e n -
t o s c o n m a g n i t u d e s m a y o r e s o ig u a le s a 7 .7 . A l h a c e r l a s im u lac i ó n c o n
u n te r r e m o to d e la m á x im a m a g n i t u d ( M w= 8 .2 ) , l o s r e s u l t a d o s a r r o j a n
q u e la B a h ía d e M á la g a , p a r t i c u l a r m e n te e n la B a s e N a v a l d e l aA r m a d a
N a c io n a l y L a d r i l l e r o s , p u n to s 3 y 2 r e s p e c t i v a m e n te d e la F ig u r a 4 , n o
s e v e r í a n g r a v e m e n te a f e c ta d o s ; p u e s to q u e a u n q u e la s o la s ac a n z a r í a n
a l t u r a s h a s ta d e 8 m e t r o s , l a a l t u r a s o b r e e l n i v e l d e l m a r a l aq u e s e
e n c u e n t r a n l o c a l i z a d o s e s to s s i t i o s , 2 5 m e t r o s , im p e d i r í ac u a lq u i e r d a ñ o .
C o n t r a r i a m e n te , o t r a s p o b la c i o n e s v e c i n a s p u e d e n v e r s e g ra v e m e n te a f e c -
t a d a s .
E n I s l a P a lm a ( p u n to 1 , F i g u r a 4 ) , l a s o l a s g e n e r a d a s p o r e l t su n a m is
p u e d e n a l c a n z a r h a s ta 4 m e t r o s y c a u s a r i n u n d a c io n e s s o m e r as . E n lo s
c a s e r í o s d e la B o c a n a y P u n ta S o ld a d o ( p u n to s 5 y 6 , r e s p e c t i va m e n te )
c o n to p o g r a f i a s b a ja s , d e l o r d e n d e 1 y 2 m .s .n .m . , l a s o l a s p od r í a n l l e g a r
a 5 m e t r o s .
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F ig u ra 4 . S im u la c ió n e n la g e n e ra c ió n d e o la s d e ts u n a m is e n la c o s ta d e l P a c i f i c o
c o lo m b ia n o . L o s P u n to s 1 ,3 Y 4 , e s tá n a s e n ta d o s s o b re la B a h ía d e M á la g a . (T o m a d a d e
C a b a l le ro y O r t iz , 2 0 0 3 ) .
L a c o m u n id a d d e L a P la ta , c u y a to p o g ra f ia c a s i a ra s c o n e l n ive l d e l
m a r , e s tá p e rm a n e n te m e n te a m e n a z a d a p o r in u n d a c io n e s , c o nm a y o r
ra z ó n s i h a b la m o s d e o la s p ro d u c to d e u n ts u n a m i . L a s i tu a c ión s e r ía
m á s c r í t i c a d e b id o a q u e e n e l c a s e r ío n o e x is te n t ie r r a s a d e cu a d a s p a ra
e l r e f u g io d e la p o b la c ió n e n e l c a s o q u e e l e v e n to te n g a lu g a r.
2 .3 . Erosión Costera
A lo la rg o y a n c h o d e to d a la T ie r r a s e h a re c o n o c id o q u e to d o s l
t ip o s d e c o s ta s s o n m o d i f ic a d o s rá p id a m e n te p o r la a c c ió n d elo s p ro c e -
s o s e ro s iv o s y d e s e d im e n ta c ió n f lu v io -m a r in a y m a r in a , q u ea s u v e z
c o n s ta n te m e n te d a n lu g a r a n u e v a s g e o fo rm a s l i to r a le s . E n es te s e n t id o ,
s e h a c o n s id e ra d o q u e la s o la s , la s c o r r ie n te s d e m a re a , la s co r r ie n te s d e
d e r iv a l i to r a l o c o r r ie n te s c o s te ra s , la s c o r r ie n te s f lu v ia le s , lo s v ie n to s ,
lo s e fe c to s c a u s a d o s p o r ts u n a m is y la s a c t iv id a d e s a n t r ó p ic a s s o n lo s
p r in c ip a le s a g e n te s q u e p a r t ic ip a n e n d ic h o s p ro c e s o s e ro siv o s y d e t r a n s -
f o rm a c ió n d e la s fo rm a s c o s te ra .
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E s c l a r o q u e l a a l t e r a c i ó n c o s t e r a , o p r o c e s o s e r o s i v o s d e l o s li t o r a -
l e s , t a m b ié n d e p e n d e d e l a s c o n d i c i o n e s g e o l ó g i c a s , t o p o g rá f i c a s ,
g e o m o r f o l ó g i c a s , h í d r i c a s , m i c r o c l im á t i c a s , q u e c o n j u n ta m e n te s e t r a -
d u c e n e n u n c o n j u n t o d e f a c t o r e s n a tu r a l e s q u e p u e d e n s e r a f ec t d o s d e
d i v e r s a s f o r m a s p o r l a s a c t i v i d a d e s h u m a n a s , c u y a s c o n s e c ue n c i a s s e
m a n i f i e s t a n e n to d o s l o s c o m p o n e n te s d e l s i s t e m a , e s p e c i a lm e n te s o b r e
e l m á s f r á g i l p o r s u m i s m a n a tu r a l e z a , l a p l a y a .
A u n q u e e n a l g u n o s s e c t o r e s d e B a h ía M á la g a , c o m o e s e l c a s o d e
c o m u n id a d d e L a P la t a , l a s p l a y a s n o s o n a b u n d a n te s y e x u b e r an t e s , l a
p o b l a c i ó n q u e a l l í v i v e m a n i f i e s t a q u e é s t a s , a l o l a r g o d e l ti e m p o , h a n
s u f r i d o u n f u e r t e r e t r o c e s o y d e te r i o r o c a u s a d o n o ta n t o p o ro l e a j e s s i n o
p o r l a s m a r e a s , q u e d i a r i a m e n te s e p r e s e n ta n d e b i d o a l a a c c ió n
g r a v i t a c i o n a l , d e j a n d o a l d e s c u b i e r t o y a r r a s t r a n d o l o s m ate r i a l e s
s e d im e n ta r i o s q u e p u e d e n s e r m o v i d o s d u r a n t e e s t a a c c i ó n . Da d o q u e L a
P la t a s e l o c a l i z a a l i n t e r i o r d e l a e n s e n a d a l a c o r r i e n t e m a ri n e s m u y
b a j a , l o c u a l im p i d e l a f o r m a c i ó n d e c o r r i e n t e s d e o l e a j e p r oi a m e n te
d i c h o .
E n h o r a s d e l a t a r d e , c u a n d o e l n i v e l d e l a s a g u a s d e l m a r e s m á sa l t o ,
e n l a c o m u n id a d d e L a P la t a , l a p l a y a c a s i d e s a p a r e c e ( F i g u r a5 ) .
F ig u r a 5 . V i s t a d e l a C o m u n id a d d e l a P l a t a e n l a b a h ía d e M á la ga e n h o r a s d e l a
t a r d e c u a n d o e l n i v e l d e l a s a g u a s d e l m a r e s a l t o . O b s e r v e l o an g o s t o d e l a p l a y a
M ie n t r a s q u e e n l a s h o r a s d e l a m a ñ a n a e l n i v e l d e l a s a g u a s d e lm a r
d i s m in u y e c o n s i d e r a b l e m e n te , d e j a n d o a l d e s c u b i e r t o l o s ma te r i a l e s
s e d im e n ta r i o s q u e c o n f l u y e n e n e l á r e a p o r e l a r r a s t r e d e l a sa g u a s ; e s
c l a r o q u e l a s p l a y a s q u e a l l í s e f o r m a n s e m u e s t r a n c o m p le m e nte d e te -
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r i o r a d a s d a n d o a s p e c t o d e p a n t a n o s q u e s e r e l l e n a n c o n a l g u no s m a t e r i a -
l e s f i n o s d e a r e n a y g r a v a s d e m a y o r t a m a ñ o c o m o s e p u e d e a p r e ci a e n
l a F i g u r a 6 .
L a f a l t a d e c o r r i e n t e s i m p o r t a n t e s d e a g u a d u l c e o r í o s y b a r ra n c o s
q u e a p o r t e n a r e n a o g r a v a s e s l a c a u s a d e q u e e n e l á r e a n o e x i s ta n p l a y a s
a b u n d a n t e s y e n b u e n e s t a d o . L o s m a t e r i a l e s s e d i m e n t a r i o s ac u m u l a d o s
e n e l á r e a s u f r e n f u e r t e d e g r a d a c i ó n p o r e f e c t o d e l a d i s m i n uc i ó n d e l
p r o c e s o d e a l i m e n t a c i ó n n a t u r a l d e l a p l a y a q u e o b e d e c e a l a sc o n d i c i o -
n e s d e p o c a s c o r r i e n t e s m a r i n a s y b a j o o l e a j e , q u e a s u v e z s o ne l r e s u l -
t a d o d e l a l o c a l i z a c i ó n g e o g r á f i c a d e l l u g a r . L a a c t i v i d a d hu m a n a n o
i n c i d e d e m a n e r a i m p o r t a n t e e n e l d e t e r i o r o d e l a p l a y a .
F i g u r a 6 . A s p e c t o e n q u e s e m u e s t r a l a p l a y a e n l a c o m u n i d a d d el a P l a t a e n h o r a s l a
m a ñ a n a a l b a j a r e l n i v e l d e l a s a g u a s d e l m a r . F u e n t e : t r a b a j od e c a m p o .
A l o l a r g o d e l t i e m p o l a p o b l a c i ó n q u e h a b i t a e n L a P l a t a h a p o di d o
n o t a r , a u n q u e d e m a n e r a l e n t a p e r o m u y c o n t u n d e n t e , c ó m o e l su e l o p o r
e f e c t o s d e l o s p r o c e s o s e r o s i v o s h a p e r d i d o g r a n p a r t e d e l o sm a t e r i a l e s
s e d i m e n t a r i o s q u e l o c o m p o n e n . D e e s t a m a n e r a , s e p u e d e d e c ir q u e l o s
p r o c e s o s e r o s i v o s e n l a z o n a c a d a v e z s e r á n m á s i n t e n s o s , d e bi d o a l
a u m e n t o d e l o s n i v e l e s d e a g u a y l a s a l t a s p r e c i p i t a c i o n e s q ue s e d a n e n
l a z o n a , f a c t o r e s q u e p r o d u c i r á n e l d e s g a s t e y p é r d i d a t o t a ld e l o s m a t e -
r i a l e s s e d i m e n t a r i o s d e a r e n a f i n a y g r a v a e x i s t e n t e s .
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2 .4 . Licuación d e S u e lo s
L a l i c u a c i ó n d e s u e lo s s e p r o d u c e c u a n d o d e te r r n i n a d o s t i p os d e s u e -
l o s , e s p e c i a lm e n te a r e n a s y l im o s , a f e c ta d o s p o r t e r r e m o tos d e s a r r o l l a n
e l e v a d a s p r e s i o n e s i n t e r s t i c i a l e s d e f o r m a r á p id a , d a n d o lu g a r a l a p é r d i -
d a d e la r e s i s t e n c i a a l c o r t e y l a r o t u r a d e l s u e l o , d e ta l m a n er a q u e e n s u
c o n ju n to s e c o m p o r t a c o m o s i f u e r a u n l í q u i d o . S e g ú n s e h a p o did o b -
s e r v a r e n d i v e r s a s z o n a s d o n d e e l f e n ó m e n o d e l i c u a c i ó n s e h ap r e s e n ta -
d o , s i u n s u e lo n o - c o h e s i v o s a tu r a d o e s tá c o n f i n a d o y s e im p id e e l f l u j o
l i b r e d e l a g u a , l a c o m p a c ta c i ó n d e l s u e l o g r a n u la r y l a c o n s ec u n te r e -
d u c c i ó n d e v o lu m e n d e lo s v a c ío s c a u s a n u n a u m e n to e n la p r e s ió n d e
p o r o s . P o r c a u s a d e la a l t a p r e s i ó n d e p o r o s , e l m a te r i a l s u f re u n a r e d u c -
c i ó n g r a d u a l d e l a r e s i s t e n c i a a l c i z a l l a m ie n to ; c u a n d o la pr e s i ó n d e p o -
r o s i g u a la l a s o b r e p e s i ó n , l a p r e s i ó n e f e c t i v a s e r e d u c e a c er o , l a a r e n a
p ie r d e to d a r e s i s t e n c i a y s e d e s a r r o l l a u n e s ta d o d e l i c u a c ió n d e b id o a l
r e o r d e n a m ie n to g r a n u la r . L a s c o n d i c i o n e s a n te r i o r e s s u e le n d a r s e p o r
v i b r a c i o n e s d e l s u e l o , q u e g e n e r a lm e n te s o n c a u s a d a s p o r u ns i s m o in -
t e n s o . E n d e p ó s i t o s d e a r e n a s a tu r a d o s e s te f e n ó m e n o s e m a n if i e s t a e n la
s u p e r f i c i e c o m o s u r t i d o r e s o m in i f u e n te s d e e y e c c i ó n d e lo do y s u s e f e c -
t o s e s tá n r e l a c i o n a d o s c o n p é r d i d a s d e v i v i e n d a s y o b r a s d e in f r a e s t r u c -
t u r a p r i n c i p a lm e n te .
D e a c u e r d o c o n o b s e r v a c i o n e s e n z o n a s a f e c ta d a s p o r l i c u a c ió n d e
s u e lo s , s e h a n o ta d o q u e é s ta t i e n e l u g a r c o n te r r e m o to s d e m ag n i t u d
i g u a lo s u p e r i o r a 5 .5 , c o n a c e le r a c i o n e s s u p e r i o r e s o i g u a le s a 0 .3 g
( G o n z á le z d e V a l l e j o e t a l , 2 0 0 2 ) . C o m o s e h a v i s t o , l a r e g i ó nd e l P a c í f i -
c o c o l o m b ia n o e s l a z o n a d e a l t a a m e n a z a s í s m i c a , d o n d e h a n o cu r r i d o
l o s te r r e m o to s m á s g r a n d e s d e l p a í s .
E l á r e a d e B a h ía M á la g a , f o r m a d a p o r p l a y a s , m a r i s m a s , b a r r as y
s u e lo s e n d e p r e s i o n e s i n u n d a b le s , l a c o n v i e r t e s e n u n lu g a rd e a l t a s u s -
c e p t i b i l i d a d p a r a s u f r i r f e n ó m e n o s d e l i c u a c i ó n . V e lá s q u ez e t a l . ( 1 9 9 8 )
a n a l i z a n d o lo s e f e c to s c a u s a d o s p o r t e r r e m o to s e n e l p a s a d oy c a r t o -
g r a f i a d o l a d i s t r i b u c i ó n d e la s z o n a s s u s c e p t i b l e s a l f e n ó me n o d e l i c u a -
c i ó n e n la r e g i ó n d e l P a c í f i c o . D e s p u é s d e l t e r r e m o to d e l 1 9 de o c tu b r e
d e 1 9 9 1 , e s to s a u to r e s n o ta r o n i n d i c i o s d e p r o c e s o s d e l i c u ac i ó n d e l s u e -
l o e n l a z o n a l i t o r a l d e l a c o s ta n o r t e d e l V a l l e d e l C a u c a y s u rd e l C h o c ó .
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2 .5 . Inundaciones
E l n i v e l d e l m a r e s t á s o m e t i d o a v a r i a c i o n e s c o n t i n u a s c o m o re s p u e s -
t a a l a s d i f e r e n t e s f o rm a c i o n e s a tm o s f é r i c a s , m a r i n a s , t e ct ó n i c a s y
p l a n e ta r i a s . T a l e s o s c i l a c i o n e s s u e l e n s e r c l a s i f i c a d a s se g ú n l a e s c a l a t e m -
p o r a l e n l a c u a l o c u r r e n . P o r e j e m p lo , h a b l a m o s d e o l a s d e t s un a m i s o
i n u n d a c i o n e s p r o p i a m e n te d i c h a s , s e g ú n s e a e l c a s o , d e t a l mn e r a q u e
l a s i n u n d a c i o n e s c o s t e r a s p u e d e n o r i g i n a r s e p o r c a u s a s t e ct ó n i a s
( s í s m i c a s ) o a tm o s f é r i c a s ( K o v a c h , 1 9 9 5 ) . S i n e m b a r g o , l a so s c i l a c i o n e s
m á s r e l e v a n te s p a r a e l o r i g e n d e l a s i n u n d a c i o n e s c o s t e r a s so n : e l o l e a j e ,
o n d a s g r a v i t a c i o n a l e s , m a r e a m e te o r o l ó g i c a , m a r e a a s t r o nó m i c a y l a
v a r i a c i ó n d e l n i v e l d e l m a r d e l a r g o p e r i o d o (M e d i n a y M é n d e z, 2 0 0 6 ) .
D a d o q u e l a s c o n d i c i o n e s g e o m o r f o l ó g i c a s d e l t e r r i t o r i o d on d e s e
a s i e n t a l a c o m u n i d a d d e L a P la t a , a l i n t e r i o r d e l a B a h ía d e M ála g a ,
im p i d e n l a f o rm a c i ó n d e m a r e a s d e o l e a j e s f u e r t e s , p o d e m o s co n s i d e r a r
q u e l a s i n u n d a c i o n e s q u e a l l í s e p r e s e n ta n c o r r e s p o n d e n m á sa o s c i l a c i o -
n e s p o r v a r i a c i o n e s t e m p o r a l e s d e l n i v e l d e l a s a g u a s d e l m a r, q u e g e n e -
r a lm e n te r e s p o n d e n a p r o c e s o s g r a v i t a c i o n a l e s y a s t r o n ó m ic o s .
C a b e a n o ta r q u e e s t a s i n u n d a c i o n e s s e c a r a c t e r i z a n p o r q u e no o c u -
r r e n d e m a n e r a f r e c u e n te , y p o r q u e e l a g u a e n e l t e r r e n o o c u p ad o p o r l a
c o m u n i d a d n o a l c a n z a n i v e l e s a l t o s . S i n e m b a r g o , p o r l a s c o nd i c i o n e s
s o c i a l e s y e c o n ó m i c a s d e l a p o b l a c i ó n , e s t o s f e n ó m e n o s s o n su f i c i e n t e s
p a r a c a u s a r g r a n d e s t r a u m a s p o r l o s d a ñ o s q u e d e j a n . C o m o e jem p lo d e
e s t o , l o s p o b l a d o r e s m a n t i e n e n e n s u m e m o r i a u n o s d e l o s e v e nto s m á s
f u e r t e s q u e h a y a n v i v i d o , e l c u a l s e p r e s e n tó e n e l a ñ o 1 9 9 8 , cu a n d o e l
n i v e l d e l a g u a a l c a n z ó c a s i u n m e t r o d e a l t u r a . E s t o s e v e n to sd e m a r e a s
s o n d e n o m in a d o s p o r l o s p o b l a d o r e s a p o b l a c i ó n c o m o " p u j a " ,q u e e l l o s
m i s m o s r e c o n o c e n c o m o e v e n to s e s t a c i o n a r i o s q u e s e e s p e r a nc o m a -
y o r s e v e r i d a d e n l o s m e s e s d e o c t u b r e y n o v i e m b r e , a u n q u e p u ed e n p r e -
s e n t a r s e e n c u a l q u i e r é p o c a d e l a ñ o .
B a j o e s t a s c o n d i c i o n e s n a tu r a l e s , l a p o b l a c i ó n , d e m a n e r a co l e t i v a ,
h a a d o p ta d o té c n i c a s y s i s t e m a s d e p r e v e n c i ó n y m i t i g a c i ó n pr o p i a s ,
s i e n d o u n a d e l a s p r á c t i c a s m á s e j e m p la r i z a n t e s l a d e e n u b i ca r e n l a
p l a y a g r a n d e s t r o z o s d e m a d e r a , c o m o lo m u e s t r a l a F i g u r a 7 , co n d o b l e
o b j e t i v o , p r im e r o , d i s m in u i r e l im p a c t o d i r e c t o d e l a s a g u as e n e l m o -
m e n to l a c r e c i d a y , s e g u n d o , d e e v i t a r q u e e n s u r e t r o c e s o l a sa g u a s
a r r a s t r e n l o s m a te r i a l e s d e l a p l a y a .
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F ig u r a 7 . T é c n i c a a d o p ta d a p o r l a c o m u n id a d p a r a e v i t a r e l a rr a s t r e d e m a te r i a l e s d e l
s u e l o , p r o d u c t o d e l a s d i n á m i c a s c o t i d i a n a s d e l a s m a r e a s .
A p e s a r d e q u e l a s m a y o r e s i n u n d a c i o n e s , e n l a f o r m a c o m o h a n si d o
d e s c r i t a s , n o s o n m u y f r e c u e n te s , p o d e m o s d e c i r q u e d u r a n t ee l a ñ o , e n
d i v e r s a s é p o c a s , o c u r r e n a l g u n o s e v e n to s m e n o r e s q u e c a u s an i n c o m o -
d i d a d e s a l a p o b l a c i ó n , a f e c t a n d o l a c a l i d a d d e v i d a d e to d o sl h a b i t a n -
t e s . E s t a e s u n a d e l a s r a z o n e s f u n d a m e n ta l e s p o r l a s c u a l e s ca d a u n o d e
l o s m ie m b r o s d e l a c o m u n id a d d e l a P l a t a , a d u l t o s y n i ñ o s , e s tá n d e
a c u e r d o e n l a r e u b i c a c i ó n d e l p o b l a d o h a c i a u n l u g a r d o n d e e st o s p r o -
b l e m a s n o s e p r e s e n te n . M á s a d e l a n t e s e e x p l i c a e s t a s i t u a c ió n .
3. CONDICIONES DE VULNERABILIDAD Y RIESGO
3.1. La Vulnerabilidad
L a v u l n e r a b i l i d a d e s e n te n d i d a c o m o la s c a r a c t e r í s t i c a s d eu n a p e r s o -
n a o g r u p o d e s d e e l p u n to d e v i s t a d e s u c a p a c i d a d p a r a a n t i c i pa r , s o b r e -
v i v i r , r e s i s t i r y r e c u p e r a r s e d e l im p a c to d e u n a a m e n a z a n a tu r l ( B 1 a i k i e
e t a 1 . , 1 9 9 4 ) . L a c o n d i c i ó n d e v u l n e r a b i l i d a d i n v o l u c r a d o sa s p e c t o s b á -
s i c o s . E n p r im e r l u g a r , e l e s p a c i o y t i e m p o d e o c u p a c i ó n d e u na c o m u n i -
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d ad re sp e c to a u n p o te n c ia l e v e n to am en a zan te , e s c o n o c id o co m o la
e x p o s ic ió n ; e n se g u n d o lu g a r , e l a sp e c to re la c io n a d o c o n c od ic io n e s d e
d eb i l id a d o fo r ta le z a s p ro p ia s d e sa r ro l la d a s a l in te r io r de la c o m u n id a d
p a ra re s is t i r la fu e rz a o se v e r id a d d e l e v e n to am en a zan te .
E l c o n c ep to d e v u ln e ra b i l id a d n o só lo a b a rc a la d eb i l id a d m an ife s ta -
d a p o r lo s e fe c to s f is ic o s a n te la o c u r re n c ia d e u n fe n ó m en o na tu ra l am e -
n a z an te s in o q u e tam b ié n in c lu y e la s c o n d ic io n e s d e c ad a u n od e lo s
in d iv id u o s y su s p ro p ie d ad e s p re se n te s e n u n á re a d e te rm in ad a . D e e s ta
m an e ra , la c o n d ic ió n d e v u ln e ra b i l id a d an te la s am en a za s n atu ra le s t ie n -
d e a in c rem en ta rse e n la m ed id a en q u e se m an if ie s te n d iv e rsos a sp e c to s
d e t ip o so c ia l , e c o n ó m ic o y p o l í t ic o , e n tre o tro s .
A d em ás d e la u b ic a c ió n e n á re a s b a jo am en a za , q u e p o r s í m ism are -
p re se n ta e l fa c to r d e e x p o s ic ió n c o m o co n d ic ió n d e la v u ln e ra b i l id a d , é s ta
d ep en d e tam b ié n d e la d en s id a d d e p o b la c ió n , d e l c o n o c im ie nto c ie n t í f ic o
d e l á re a , d e l g ra d o d e ed u c a c ió n y c o n c ie n c ia o c o n o c im ie n toq u e la c o -
m u n id a d t ie n e so b re la s d iv e rsa s am en a za s , d e la e x is te n c iad e u n s is tem a
d e a le r ta tem p ra n a y e fe c t iv a s l ín e a s d e c o m u n ic a c ió n , d e lad isp o n ib i l i -
d a d y p re p a ra c ió n d e l p e rso n a l d e em e rg en c ia , d e l e s t i lo y seg u im ie n to d e
n o rm a d e co n s tru c c ió n , y p o r ú l t im o , d e fa c to re s c u l tu ra le sq u e in f lu y e n
en la re sp u e s ta p ú b l ic a a la s a le r ta s .
P a ra e l a n á l is is d e la v u ln e ra b i l id a d en la z o n a d e e s tu d io , se re a l iz ó u n
tra b a jo d e c am p o q u e p e rm it ió c o n s ta ta r y d ia lo g a r c o n lo s h ab i ta n te s so -
b re lo s d iv e rso s e lem en to s c o n d ic io n a n te s d e la v u ln e ra b i lid a d an te am e -
n a z a s n a tu ra le s e n la C o m u n id a d d e la P la ta . L o s e lem en to s sob re lo s
c u a le s se c en tró la o b se rv a c ió n y la in d a g a c ió n d e in fo rm a c ió n fu e ro n :
a . C a ra c te r ís t ic a s d e la am en a za p o r fe n ó m en o s n a tu ra le s , en e sp e c ia l
m o v im ie n to s e n m asa , p ro c e so s e ro s iv o s o in u n d a c io n e s p o r ma ea s ,
e fe c to s p o r te r rem o to s y o n d a s d e tsu n am is .
b . In fo rm a c ió n so b re e v en to s y d añ o s o c u r r id o s e n e l p a sa d o ,
c . C a ra c te r ís t ic a s o c o n d ic io n e s d e l te r re n o ,
d . C o n d ic io n e s d e la s c o n s tru c c io n e s (v iv ie n d a s ) ,
e . C o n d ic io n e s fam i l ia re s ,
f. T ip o s d e m ed id a s p re v e n t iv a s a d o p ta d a s p o r la c o m u n id a d .
E l a sp e c to d e la s c o n d ic io n e s d e am en a za p o r fe n ó m en o s n a tu ra le s
fu e tra ta d o en la se c c ió n an te r io r , d o n d e se d e sc r ib ió q u e enla z o n a d e la
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c o m u n id a d d e L a P la ta s e e n c u e n t r a n a lg u n o s e le m e n to s c o n d ic io n a n te s
p a r a la o c u r r e n c ia d e f e n ó m e n o s d e p r o c e s o s e r o s iv o s e in u n da c io n e s
p o r m a re a s . S in e m b a rg o , e l d ia lo g o c o n la c o m u n id a d p e rm i tee s ta b le -
c e r q u e a p e s a r d e e x is t i r l a s c o n d ic io n e s n a tu r a le s p a r a q u es e p r e s e n te
a lg u n o d e e l lo s , s u o c u r r e n c ia n o e s f r e c u e n te n i t i e n e la s e ve r id a d p a r a
c a u s a r p é r d id a s h u m a n a s , p e r o s i d e ja n a lg u n a s s e c u e la s im po r ta n te s a
s u s b ie n e s m a te r ia le s .
L a c o m u n id a d e n s u c o n ju n to r e c u e r d a q u e e n e l a ñ o 1 9 9 8 s e p r e se n -
tó u n a in u n d a c ió n p o r e f e c to s d e la a l ta m a re a , c u a n d o e l a g u aa lc a n z ó
u n n iv e l p o r e n c im a d e la v e n ta n a d e la c a s a m o s t r a d a e n la F ig ur a 8 .
P e s e a lo s d a ñ o s c a u s a d o s p o r e s te t ip o d e e v e n to s , la c o m u n ida d e n
g e n e r a l e s c o n s c ie n te d e q u e e s ta s in u n d a c io n e s s ó lo p r o v o ca n u n r á p id o
e n c h a r c a m ie n to d e a g u a s d e b id o a q u e la p o b la c ió n d e L a P la tas e e n -
c u e n t r a u b ic a d a e n la e n s e n a d a , d o n d e n o s e p r o d u c e f u e r te o le a je , y la s
c o m e n te s s o n m u y b a ja s .
F ig u r a 8 . L a in u n d a c ió n p r e s e n ta d a e n e l a ñ o 1 9 9 8 p r o d u jo la ele v a c ió n d e l n iv e l d e
la s a g u a s p o r e n c im a d e la v e n ta n a d e e s ta c a s a . F u e n te : t r a b ajo d e c a m p o .
L o s p o b la d o r e s s e ñ a la n q u e e n é p o c a s d e " p u ja " g r a n d e la p la ya s u -
f r e u n r á p id o r e t r o c e s o , p r e s e n tá n d o s e p o r ta n to e p is o d io sd e in u n d a c io -
n e s o e n c h a r c a m ie n to s q u e p o n e n e n p e l ig r o s u s b ie n e s m a te r ia le s , a lg u -
n o s c u l t i v o s d e p a n c o g e r y a n im a le s d e c r ía s q u e t ie n e n e n lo sp a t io s d e
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s u s v i v i e n d a s . S e g ú n l o r e l a t a n , e n c u a l q u i e r p e r i o d o d e l a ño s e p r e s e n -
t a n " p u j a s " , p e r o l a s m á s a l t a s o c u r r e n e n l o s m e s e s d e o c tu b re y n o -
v i e m b r e , r a z ó n p o r l a c u a l h a n c r e a d o s u p r o p i o s i s t e m a d e p r ot e c c i ó n
m e d ia n t e l a u b i c a c i ó n d e g r a n d e s m a d e r o s e n e l s u e l o , q u e i n te n t a n d e -
t e n e r o r e d u c i r e l im p a c to d e l a r r a s t r e d e l a a r e n a p o r p a r t e dl o l e a j e o
a g u a e n r e t r o c e s o h a c i a e l m a r .
E n ta l e s c i r c u n s t a n c i a s , e x i s t e p l e n a c o n s c i e n c i a e n l a p o bl a c i ó n , t a n -
t o a d u l t o s c o m o n iñ o s , h o m b r e y m u je r e s , q u e l a m e jo r m a n e r a de v i v i r
t r a n q u i l o s a n te e s t e t i p o d e f e n ó m e n o s e s l a r e u b i c a c i ó n d e lp u e b l o h a c i a
u n s i t i o m á s e l e v a d o to p o g r á f i c a m e n te , d o n d e e l o l e a j e n o r ep r e s e n te e l
p e l i g r o y l a s i n c o m o d id a d e s q u e h o y t i e n e n e n e l l u g a r h a b i t ad o . L a
c o m u n id a d d e L a P la t a e s t á c o m p u e s ta p o r g e n te t r a b a j a d o r a ye m p r e n -
d e d o r a q u e a n te e s t a p r o b l e m á t i c a h a to m a d o s u s p r o p i a s i n i ci a t i v a s d e
e x p l o r a r d i v e r s a s o p c i o n e s p a r a e s t a b l e c e r l a r e u b i c a c i ó n, s i e n d o e l s i t i o
m á s p r o m i s o r i o y s o b r e e l c u a l y a h a n i d o t o m a n d o p o s e s i ó n e l dn o m i -
n a d o L a S ie r p e , d o n d e c o n s i d e r a n q u e s e a l e j a r í a n d e l o s p r o bl e m a s s e -
ñ a l a d o s y a d e m á s , n o e s t a r í a n a m e n a z a d o s p o r l a v i o l e n c i a t er r o r i s t a q u e
s e o b s e r v a e n o t r a s c o m u n id a d e s d e l l i t o r a l p a c í f i c o .
3 ~ 2 .El Riesgo
E l r i e s g o h a s i d o i n t e r p r e t a d o c o m o u n c o n c e p to ú t i l p a r a l a to m a d e
d e c i s i o n e s , q u e i n c o r p o r a l a s c o n d i c i o n e s s o c i o e c o n ó m ic as d e l a p o b l a -
c i ó n . G o n z á l e z d e V a l l e j o ( 2 0 0 2 ) , d e f i n e e l r i e s g o c o m o la s pé r d i d a s
p o te n c i a l e s ( v i d a s h u m a n a s , p é r d i d a s e c o n ó m ic a s d i r e c t a se i n d i r e c t a s ,
d a ñ o s a e d i f i c i o s o e s t r u c t u r a s , e t c . ) d e b i d a s a l a o c u r r e n ci a d e u n f e n ó -
m e n o n a tu r a l d e t e rm in a d o . D a d o q u e e l r i e s g o e s tá r e l a c i o n ad o d i r e c t a -
m e n te c o n e l g r a d o d e p é r d i d a s e s p e r a d a s , l a s N a c i o n e s U n id as ( 1 9 9 1 )
h a e s ta b l e c i d o q u e é s te p u e d e s e r e x p r e s a d o c o m o u n a f u n c i ó nd e l a
a m e n a z a n a tu r a l y l a v u l n e r a b i l i d a d . P a r a f i n e s p r á c t i c o s se c a l c u l a a
p a r t i r d e l a s i g u i e n t e e x p r e s i ó n :
D o n d e : A e s l a a m e n a z a d e l p r o c e s o c o n s i d e r a d o ( e s u n a p r o b a bi l i -
d a d ) , V e s l a v u l n e r a b i l i d a d d e l o s e l e m e n to s e x p u e s to s ( e s un p a r á m e t r o
a d im e n s i o n a l ) y C e s e l c o s t o o v a l o r d e l o s m i s m o s ( a p o r t a l a su n i d a d e s
d e l r i e s g o y s e e x p r e s a e n p é r d i d a s e c o n ó m ic a s o h u m a n a s ) .
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D e s d e e s t e p u n t o d e v i s t a , y c o n s i d e r a n d o l o s e l e m e n t o s d e a me n a z a
y v u l n e r a b i l i d a d e x p u e s t o s a n t e r i o r m e n t e p o d r í a m o s d e d u ci r q u e e l r i e s -
g o , e s d e c i r , e l c o s t o d e l o s b i e n e s y l a s p o s i b l e s p é r d i d a s q ue s e p u e d a n
c a u s a r e n l a c o m u n i d a d d e L a P l a t a e n l a B a h í a d e M á l a g a , e s m u yb a j o .
S i n e m b a r g o , c u a l q u i e r i n t e r p r e t a c i ó n d e l a s i t u a c i ó n e n e so s t é r m i n o s
n o s ó l o s e r í a i n j u s t a s i n o d i s c r i m i n a t o r i a , p u e s t o q u e p a r ae s t a s p e r s o n a s
l a p é r d i d a d e c u a l q u i e r e l e m e n t o q u e h a y a n i n c o r p o r a d o e n s uf o r m a d e
v i d a r e p r e s e n t a c a s i t o d o s u p a t r i m o n i o y p e r d e r l o a n t e l a o cu r r e n c i a d e
c u a l q u i e r e v e n t o n a t u r a l , p o r m u y d é b i l q u e p a r e z c a , r e p r e se n t a r í a t o d a
u n a c a t á s t r o f e , m á s a u n c u a n d o s e t r a t a d e u n a p o b l a c i ó n q u e vi v e c a s i
a l e j a d a d e t o d a i n v e r s i ó n e s t a t a l , a p e s a r d e q u e e s t á l o c a l iz a d a m u y
c e r c a d e l a B a s e M i l i t a r d e B a h í a M á l a g a .
4. REUBICACIÓN DE LA POBLACIÓN
L a s c o m u n i d a d e s a s e n t a d a s e n l a B a h í a d e M á l a g a d e s d e s u s a n ce s t r o s ,
e n u n p r o c e s o d i l a t a d o e n e l t i e m p o p o r v a r i o s s i g l o s , h a n c o ns t r u i d o u n
t e r r i t o r i o c o m p l e j o d e s e l v a s c o n t i n e n t a l e s y e n u n a r c h i p ié l a g o d e p e -
q u e ñ a s i s l a s . T a n t o e l c o n t i n e n t e c o m o l a s i s l a s p r e s e n t a n co n d i c i o n e s
g e o m o r f o l ó g i c a s c o m p l e j a s , c o m o a l t o s a c a n t i l a d o s y p l a y as b a j a s , c u -
y a s c a r a c t e r í s t i c a s p a r t i c u l a r e s e s t á n a s o c i a d a s a l o s c i cl o s d e l a s m a r e a s
y p u j a s , a s u v e z g e n e r a d o r a s d e p e q u e ñ a s i n u n d a c i o n e s c o t i di a n a s o
g r a n d e s i n u n d a c i o n e s e n p e r i o d i c i d a d e s m á s l a r g a s c u a n d o co i n c i d e n
m a r e a s a l t a s c o n p u j a s . P o r e f e c t o d e l a d i n á m i c a c o s t e r a l a pl a y a s e h a
v e n i d o e r o s i o n a n d o c r e a n d o c o n d i c i o n e s a d v e r s a s d e h a b i t ab i l i d a d y d e
v u l n e r a b i l i d a d f í s i c a . A ú n c o n e s t a s d e t e r m i n a n t e s l o s l u ga r e s p r i v i l e -
g i a d o s p o r e s t a s c o m u n i d a d e s p a r a a s e n t a r s e e s t á n m a y o r i t ar i a m e n t e l o -
c a l i z a d a s e n l a f r a n j a e s t r e c h a e n t r e e s t a s p l a y a s b a j a s i n un d a b l e s y l a
s e l v a , c o m o e s e l c a s o m á s e v i d e n t e d e l a s e n t a m i e n t o d e L a P l at a .
A d e m á s d e e s t a s c o n d i c i o n e s c í c l i c a s d e l a n a t u r a l e z a , e l p ro b l e m a
m á s g r a v e d e e s t e a s e n t a m i e n t o e s l a e s c a s e z d e f u e n t e s d e a g ua d u l c e ,
p o r l o t a n t o , l a d e p e n d e n c i a d e l a s l l u v i a s e s a l t a . L a l l e g a da e l p e r i o d o
d e l l u v i a s e s e s p e r a d a c o n m u c h a a n s i e d a d , e l ú n i c o n a c i m i e nt o d e a g u a
e s e l q u e p r o v i e n e d e u n a p e q u e ñ a m o n t a ñ a a l a c u a l c o n s i d e r a ns u s i t i o
s a g r a d o , y a q u e n u n c a l e s f a l l a c o n e l p r e c i o s o l í q u i d o , n i a ún e n l a s
t e m p o r a d a s m á s a r d i e n t e s ; s e t r a t a d e u n p e q u e ñ o c h o r r o q u e es i n s u f i -
c i e n t e p a r a a b a s t e c e r l a d e m a n d a d e l a s 8 7 f a m i l i a s d e l a I s l aL a P l a t a y
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" E n e l m u n d o e n te r o l o s d e r e c h o s s o b r e e l a g u a h a n v e n i d o d e l im i t a -
d o s p o r l a s l im i t a c i o n e s d e l o s e c o s i s t e m a sy p o r l a s n e c e s i d a d e s h u m a -
n a s . E n l e n g u a u r d u l a r a í z d e l a p a l a b r a a b a d i , q u e s i g n i f i c aa s e n ta m ie n to
h u m a n o , e s a b , e s d e c i r a g u a , e v i d e n c i a n d o e l d e s a r r o l l o d e lo s
a s e n ta m ie n to s h u m a n o s y d e l a c i v i l i z a c i ó n a l o l a r g o d e l o s cu r s o s d e
a g u a . L o s p r e c e p to s d e l d e r e c h o r i b e r e ñ o - e l d e r e c h o n a tu r al a u t i l i z a r l a s
a g u a s d e l o s h a b i t a n t e s q u e d e p e n d e n d e u n s i s t e m a h id r o l ó g ic o , e n p a r t i -
c u l a r d e u n a c u e n c a f l u v i a l - e m a n a n a s im i s m o d e e s e c o n c e p tod e a b " .
Cecilia Orozco C . / Oscar Buitrago B. / PedroMartín Martinez T. / Elkin Salceda H.
s u s a l r e d e d o r e s , o b l i g a n d o a q u e s u s h a b i t a n t e s d e b a n d e s p la z a r s e h a s ta
e l c o n t i n e n te e n b ú s q u e d a d e a g u a .
L a r e u b i c a c i ó n , m á s q u e n e c e s a r i a , e s u r g e n te . S i n a g u a d u l ce s u m i -
n i s t r a d a c o n s ta n te m e n te n o h a y v i d a , l a s o s t e n i b i l i d a dy l o s e l e m e n to s
b á s i c o s d e e s to s a s e n ta m ie n to s e s t á n e n r i e s g o . C o m o d i c e V an d a n a
S h i v a ', p r e m io N ó b e l a l t e r n a t i v o d e 1 9 9 3 :
E s te d e r e c h o v a m u c h o m á s a l l á d e u n c o n c e p to j u r í d i c o , e s u n as u n -
t o d e s u p e r v i v e n c i a h u m a n a . E l a g u a e s u n b i e n c o m ú n y e s tá d e mo s t r a -
d o q u e l a m e jo r g e s t i ó n d e l r e c u r s o h íd r i c o y l a q u e o f r e c e m a yo r
g o b e r n a b i l i d a d e s l a c o m u n i t a r i a . Y e s to n o p o d r í a s e r m e n o se n u n te r r i -
t o r i o c o l e c t i v o , c o m o e l d e B a h ía M á la g a , c u y o s h a b i t a n t e s to m a n la
d e c i s i ó n d e m o c r á t i c a d e d e s p l a z a r s u a s e n ta m ie n to h a c i a e mp la z a m ie n -
t o s c o n m e jo r e s c o n d i c i o n e s d e h a b i t a b i l i d a d .
4.1. El sitio para la reubicación
E l n u e v o s i t i o q u e h a e l e g i d o l a c o m u n id a d o r g a n i z a d a d e l a B ah ía d e
M á la g a p a r a l a r e u b i c a c i ó n d e s u s v i v i e n d a s s e e n c u e n t r a l o ca i z a d o u n o s
k i l ó m e t r o s a l s u r d e l a i s l a d e L a P la t a y m u y p r ó x im o a l a d e s e mb o c a -
d u r a d e l r í o L a S ie r p e , ( F i g u r a 9 ) . E s u n a u b i c a c i ó n e l e v a d a au n o s c i n -
c u e n ta m e t r o s d e l a c o ta d e p l a y a ; s e e n c u e n t r a e n " t i e r r a s f irm e s " c o n -
t i n e n ta l e s d e l l i t o r a l P a c í f i c o , y d e a l l í p u e d e c o m u n i c a r se f a c i lm e n te
p o r v í a t e r r e s t r e c o n e l a s e n ta m ie n to d e L a S ie r p e , L a B o c a n ay l a B a b ía
d e B u e n a v e n tu r a y c o n m á s f á c i l c o m u n i c a c i ó n v í a m a r í t im a c on l a B a s e
n a v a l .
I S H IV A , V a n d a n a . L a s g u e r r a s d e l a g u a . P . 3 6
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F ig u r a 9 . L o c a l i z a c i ó n d e l l u g a r d e r e u b i c a c ió n . F u e n te : t ra b a jo d e c a m p o . F u e n te :
P la n c h a 2 5 9 M a la g i t a - I N G E O M IN A S IG A C ( 2 0 0 5 ) .
P r o te g id o d e l o l e a je p o r e l t a l u d d e l a c a n t i l a d oy l a s c o n d i c i o n e s
to p o g r á f i c a s , e l s i t i o t i e n e u n a lo c a l i z a c i ó n a c e r t a d a . A de m á s , e n s u p r o x i -
m id a d c u e n ta c o n u n n ú m e r o im p o r ta n te d e q u e b r a d a s , a b u n d a nte v e g e -
ta c i ó n y , p o r l a c a r a c te r í s t i c a d e s u s s u e lo s , s e c u e n ta c o n p o te n c ia ld e
s e r a p r o v e c h a d o p a r a la s p r á c t i c a s a g r o p e c u a r i a s .
E n c o h e r e n c ia c o n e l c a r á c te r d e e s ta c o m u n id a d q u e v a lo r a l aa c t i t u d
c o n te m p la t i v a c o m o p a r te i n h e r e n te d e s u c a l i d a d d e v id ay p o r s u e x -
p e c ta t i v a d e te n e r u n a r e la c i ó n v i s u a l c o n g r a n p a r te d e la B ah ía , l a c o -
m u n id a d , e n la e s c o g e n c ia d e l s i t i o p r i v i l e g i ó e s te q u e p e rmi t e a m p l i a s
v i s u a le s ( F ig u r a 1 0 ) .
F ig u r a lO . V i s u a le s d e s d e e l s i t i o d e r e u b i c a c ió n . F u e n te : tr a b a jo d e c a m p o .
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4 .2 . E l P r o y e c to d e r e u b i c a c i ó n
C o le c t i v a m e n te l a c o m u n id a d e l i g i ó e l s i t i o p a r a l a r e u b i c ac i ó n d e
lo s a s e n ta m ie n to s y h o y e n d ía , b a j o l a m o d a l i d a d d e t r a b a j o s o l i d a r i o ,
s e e n c u e n t r a n d e s a r r o l l a n d o la s a c t i v i d a d e s d e a d e c u a c i ó nd e l t e r r e n o
( F i g u r a 1 1 ) . A l l í e s p e r a n l o c a l i z a r u n a s t r e s c i e n ta s f a m i li a s p a r a s u r e s i -
d e n c i a p e r m a n e n te , p r o v e n ie n te s d e to d a la B a h ía . S i n e m b a rg o , n o e s -
t á n p e n s a n d o e n a b a n d o n a r d e f i n i t i v a m e n te l o s s i t i o s a c tu al e s d o n d e r e -
s i d e n , y a q u e p ie n s a n d e ja r a l l í l o c a l i z a d o s l o s e q u ip a m ie nto s p a r a a c t i -
v i d a d e s e c o tu r í s t i c a s .
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F ig u r a 1 1 . R o tu r a d e l b o s q u ey d e s c a p o te d e l s i t i o d e r e u b i c a c i ó n , v i s i t a p o r m ie m -
b r o s d e l g r u p o d e in v e s t i g a c i ó n T E R R I T O R I O S . F u e n te : t r a b aj o d e c a m p o .
L a s c a r a c te r í s t i c a s to p o g r á f i c a s d e la c o s ta ( a c a n t i l a d o )e n e l s i t i o ,
o b l i g a n a p e n s a r e n u n a c o n d i c i o n a m ie n to d e l a c c e s o a l f u t u ro a s e n ta -
m ie n to , e l l o im p l i c a r á e l d i s e ñ o y c o n s t r u c c i ó n d e u n m u e l l ey e s c a l e r a s
p a r a s a l v a r e l t a l u d .
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5 . C O C L U S IO E S
E n e l á r e a d e B a h í a M á l a g a , p o r l a s c a r a c t e r í s t i c a s g e o l ó g i ca s ,
g e o m o r f o l ó g i c o s , c 1 im á t i c a s , h i d r o l ó g i c a s , s e c o n f i g u r au n a s e r i e d e p r o -
c e s o s a m e n a z a n t e s , q u e u n i d o s a l a s c o n d i c i o n e s p o b l a c i o n al e s y
s o c i o e c o n ó m i c a s , g e n e r a n u n c o n j u n t o d e r i e s g o s p a r t i c u l ar e s q u e l im i t a n
e l d e s a r r o l l o s o c i a l y e c o n ó m i c o d e t e r r i t o r i o . A n t e e s t a s ci r c u n s t a n c i a s
n a t u r a l e s a d v e r s a s y f r e n t e a s u s a c t u a l e s p a t r o n e s d e a s e n ta m ie n t o , l a
c o m u n i d a d o r g a n i z a d a p o l í t i c a y s o c i a lm e n t e s e h a e m p o d e r ad o d e s u s i -
t u a c i ó n y e l a b o r a d o u n p l a n d e r e u b i c a c i ó n p a r a e l f u t u r o i n me d i a t o .
E l s i t i o e s c o g i d o p a r a l a r e u b i c a c i ó n p r e s e n t a c a r a c t e r í s ti c a s d e s e g u -
r i d a d a n t e l a p o s i b l e o c u r r e n c i a d e u n e v e n t o n a t u r a l a m e n a za n t e c o m o
l o s s e ñ a l a d o s : t s u n a m i , t e r r e m o to , i n u n d a c i ó n y e r o s i ó n c os t e r a . A d e -
m á s , s e m e j o r a e n e l s i t i o l a d i s p o n i b i l i d a d d e a g u a d u l c e c o rr i e n t e y s e
m e j o r a n l a s p o s i b i l i d a d e s d e c o n e c t i v i d a d m a r í t im a y t e r r es t r e c o n e l
c o n j u n t o d e l a s u b r e g i ó n , a b r i e n d o p u e r t a s a l d e s a r r o l l o s os t e n i b l e d e l a
r e g i ó n .
A G R A D E C IM I E N T O S
E l p r e s e n t e a r t í c u l o e s p a r t e d e l o s r e s u l t a d o s d e l p r o y e c t o
" F u n c i o n a l i d a d e s p a c i a l d e l o s c e n t r o s p o b l a d o s d e B a h í a M ál a g a " , r e a -
l i z a d o p o r e l g r u p o T e r r i t o r i o s d e l D e p a r t a m e n t o d e G e o g r a fi a d e l a
U n i v e r s i d a d d e l V a l l e . S u f i n a n c i a c i ó n s e l o g r ó a p a r t i r d e la c o n v o c a t o -
r i a i n t e r n a 2 0 0 5 r e a l i z a d a p o r l a V i c e r r e c t o r í a d e i n v e s t i ga c i o n e s d e l a
m i s m a U n i v e r s i d a d , p o r 1 0 c u a l e x p r e s a m o s n u e s t r o s a g r a d e c im i e n t o s
p o r l a c o n f i a n z a b r i n d a d a p a r a e s t e p r o y e c t o . E x p r e s a m o s n ue s t r o s i n c e -
r o a g r a d e c im i e n t o a l o s m ie m b r o s d e l a C o m u n i d a d d e l a P l a t a en l a
B a b i a d e M á l a g a , p o r e l a p o y o y l a h o s p i t a l i d a d b r i n d a d a d u r an t e l o s
d í a s d e v i s t i t a a l s i t i o , a s í c o m o a C E N I P A C Í F I C O p o r l a v a l i os a i n f o r -
m a c i ó n s u m in i s t r a d a .
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